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كمي گسترش سرمایه انساني بر رشد اقتصادی و رفاه خانوارهای شهری و  تأثیربررسي 
 با رهیافت تحلیل مسیر ساختاری روستایي در ایران:
 
 ،4مجتبي حسومي، 3حسين قادري، 2محسن باروني،1خاكيانمهدي 
 4مليحه رام بجندي 
 
 چکیده
 دنبال شناخت منابع رشد اقتصادی بسیاری از اقتصاددانان به به دلیل ارتباط نزدیک رشد اقتصادی و رفاه جوامع،مقدمه:
های نیروی کار باعث افزایش میزان دریافتی نیروی کار و باشند. سرمایه انسانی از طریق افزایش کیفیت و افزایش مهارتمی
 گردد.متعاقب آن افزایش رشد اقتصادی می
ایران و با استفاده از روش تحلیل مسیر ساختاری  1822ی اجتماعی سال های ماتریس حسابداراین پژوهش بر پایه دادهها:روش
ها با استفاده ر ایران است. تجزیه و تحلیل دادههای اقتصادی و خانوارهای کشوانجام شده است. جامعه پژوهش شامل کلیه بخش
 انجام شد. MAS_PISMISاز نرم افزار 
، بخش کشاورزی 7/287، بخش خدمات 7/087تولید بخش انرژی مایه انسانی،با افزایش یک میلیارد ریال در حوزه سریج:نتا
ها، درآمد پنجک پنجم خانوارپنجکهای یابد. در میان میلیارد ریال افزایش می7/317عدن و بخش م7/067، بخش صنعت 7/387
 2/23درآمد خانوارها به میزان  یابند. در مجموعرا از گسترش سرمایه انسانی می تأثیرمیلیارد ریال بیشترین  7/12شهری با 
 یابد.میلیارد ریال افزایش می
به میزان  گسترش و یا توجه در حوزه سرمایه انسانی باعث افزایش درآمد پنجکهای مختلف خانوار تقریبا گیری:بحث و نتیجه
د. بنابراین افزایش ارائه خدمات گردکند و باعث تعدیل آن میشود و درنتیجه از افزایش اختلاف طبقاتی پیشگیری میبرابری می
 سلامت و آموزش رایگان باعث افزایش رفاه خانوارها، رشد اقتصادی و در نهایت توسعه اقتصادی خواهد گردید.
 سرمایه انسانی، رشد اقتصادی، رفاه خانوارها، تحلیل مسیر ساختاری، سلامت، آموزشواژگان کلیدی:
 
 مقدمه
صااد    راااج اما،ا   دلیل ارتباط نزدیک رشد اقتبه
بسیار  از اقتصاددانان به دنبال شااات  ،اااب  رشاد 
). در نیماه د ق قاین بیسات   1( باشااداقتصااد  ،ا 
اقتصاددانان نئمکلاسیک در اه  علل تمسعه اقتصااد  
هاا  عما،ل ،حاد د  ،انااد تایاک  سای،ایه بیشتی به
ایزیک    ایا ان  ،ااب  طبیع  تماه داشتاد که تح 
گیاتااد. عاعو   عما،ال اقتصااد  قایار ،ا  عامان
هااا  نئمکلاساایک  در بیااان ت ااا  ن ااتمان  نیییااه
عملکید اقتصاد  کشمرها  ،ختلو  ،اجی باه تمااه 
به اثی پیشایا تکاملام     تایاک  سای،ایه  woloS
در  اقا  ابعااد  ).2( انسان  در ،سایی تمساعه گیدیاد 
(تحصایلا )   تشکیل سی،ایه انسان  شاا،ل م،امز 
 (سالا، )    تجیباه  (تخصا،)  بهداشا  هاار ،
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ساب  باشد که هی یک با ارتقا  کی ی نیی   کار، 
انباش  سی،ایه انساان    ،تعاقا  من ااازایش رشاد 
 ).3شمند (اقتصاد  ، 
 نقااش بهباامد کی یاا نیاای   کااار کااه از طییاا  
    شامد گا ار  در سای،ایه انساان  لامال ،ا سی،ایه
   تعیاایک کاااادج رشااد در عااامان یکاا  از عما،اال بااه
بای رشاد اقتصااد   ،اثثی هاا  ساات  عما،ال تحلیل
 ) کااه علاا من بیتاای  3( ایا،اام شاادج اساا 
هاا  ایزیکا    ،اال  بای سای،ایه انساان  در سی،ایه
باشد. ا،ا ا،ی زج با تمااه یادها  تملید من ز،ان ، مای
یاادها  تملیاد   مبه اهمی  نقش ت کی انسان  در ای
 مامر ان  در تحلیل رشد اقتصاد  بهنقش سی،ایه انس
 ).2( ر زااز ن  ،مرد تماه قیار گیاته اس 
مال  ،ااب  طبیع  غاا   ها با ایک  امد در کشمر
از امله کشمرها  در لال تمسعه ،اناد اییان  داشتک 
،زی نسب  در اساتخیا    ماادرا ،اااب  طبیعا   
ساان  باعث اتلال   نادیدج گایاتک عا،ال سای،ایه ان 
ایا انا   ها  ناشا  از اس  ل ا اتکا باه درم،اد  شدج
،ااب    غ ل از اهمی سای،ایه انساان    نیاز عادق 
است ادج بهیاه از من باعث کاد  رشاد اقتصااد  شادج 
 ).4( اس 
نیی   کار   سی،ایه ایزیکا    ،خاار  بهداشات  از 
تییک عما،ل تشکیل دهادج رشد اقتصااد  در های ،ه 
شاا،ل  گ ار  در نیی   کاار باشاد. سی،ایه کشمر ، 
. اسا    م،مز  سلا، در د  بخش گ ار  سی،ایه
 ایک عما،ل بی رشد اقتصااد یک از ل ا دانستک اثی هی 
گیی  ،ااس کماک در تصمی را ریزان ینا،هبتماند ، 
رااااج  لاز،ااه). همچااایک در همااه اما،  5( نمایااد
کااهش اقای  رشاد   سال  اا،عهها  اقتصاد  تانمادج
 گیچه ایک ،معمع ازااد    تمسعه پایدار اس . اقتص
شاامد  لاا  در ،هاا  تلقا  ،اا   دی اد سیاسااتا اران
ل تمسعه ها  در لاگ ار  در کشمرسی،ایهتخصی، 
). عالا ج بای بحاث 6شامد ( به من زیاد بهاا دادج نما 
ها  بسیار ،ها  در تصام اقتصاد   یک  از بحث
ا مثاار سی،ایه انسان   اثی من بی،تغییهاا  ااتمااع  یا 
 ).7( باشدغیی بازار  من ، 
دهاد کاه ا،ی زج ،طالعا اقتصاددانان تمسعه نشان ، 
گ ار  در سای،ایه ها  د ل از امله سی،ایهسیاس 
انسان    ،خار  تحقی    تمسعه  نه تاها بای رشاد   
 ر  اقتصاد   بلکه بی تمزیا  ،ااسا  درم،اد   بهیج
بامدج  ،اثثی کاهش نابیابی  در اقتصااد کشامرها نیاز 
تاییک عا،ال اازایاادج ناابیابی  )   چمن ،ه 8( اس 
درم،د  اقای اسا  ااازایش رتیایج انساان  ،ماا 
)   بسایار  از 9( شامدکااهش ناابیابی  درم،اد ،ا 
تاییک راج بایا  تای   از اقای را اندیشامادان  ،ها 
)  باابیایک به دلیال 11داناد (تمسعه سی،ایه انسان  ، 
یااد رشاد   تمساعه  مدر ای اهمیا سای،ایه انساان 
لاازز اهمیا  ،حاسبه من   یااتک عیای  اهمی  من
 ).11اس (
دهد که بهداش     ععی سالا، شماهد نشان ، 
 طامر غیای ،ساتقی  بای طامر ،ساتقی    ها  باه ه  به
تی ر اس  زییا اایاد سال گ اتأثیی ر  نیی   کار بهیج
هاا  یی نهاادج با اندازج ،شخص  از سی،ایه   سا التمالا 
). سای،ایه گا ار  در 21(  ر  بیشاتی  دارنادبهایج
 ر  نیی   کاار که بی بهیج تأثیی بهداش  علا ج بی 
ها  انساان   تماند بازدج سایی سی،ایه گ ار دارد  ، 
  زیایا سالا،  بیشاتی  ،اناد م،مز را اازایش دهاد 
بخشد   قدر    سیع یادگیی  را بهبمد ،  ،عمملا 
 ر  نیای   طمر غیی ،ستقی  بای بهایج طیی  به از ایک
).همچایک بهداش بهتی به ،ازلاه من 31دارد (تأثییکار 
،ااب  کمتای    اس  که در ممر  ثبا  سایی شیایط
 ).5میف ،خار  در،ان  در میادج تماهد شد (
 و همکاران مهدي خاكيان گسترش سرمایه انساني و رشد اقتصادي
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اعتبارا  به لامزج سالا،  تخصی، باابیایک کمبمد 
باازده  نایخ کاهش   یخ ،یگ  ،یی ن باعث اازایش
ایک اثی ،ا ا   .شمد، گ ار  در نیی   انسان  سی،ایه
گ ار  بهداش   م،مز   ابتدا بی سمدم ر  سی،ایه
در ،یلله بعد   در کل اقتصاد مشاکار شادج   ،ادار 
بسته عدق رشاد سای،ایه گا ار  در سای،ایه انساان  
). به عباار دیاای بیماار   21( شکل تماهد گیا 
دهاد   ،اان  ا،عه راکاهش ،ا درم،د سالیانه اید   ا
). ایااک ،معاامع در 31شاامد (رشااد اقتصاااد  ،اا 
کشمرها  در لال تمسعه که نسب بیشتی  از نیی   
اغل کار به ،شاغل دست  ،شاغمل هساتاد تاا باه ،شا 
در ،جمامع  ).41( یاباد ،ا ماعت   اهمی  بیشاتی  
 بهداشا از چهاار طییا  بای عملکاید اقتصااد اثای 
عیعه نیای   کاار  )2 ر  بهیجاازایش  )1 ارد:گ، 
 ان اداز   اا ازایش پا  )4ء ساطآ م، امز ارتق اا )3
 ).2گ ار  (سی،ایه
علا ج بی سلا،  نقش دیای اااکتمر سای،ایه انساان  
یعااا  م،اامز نیااز در رشااد اقتصاااد  یکاا  از 
،معا امعا ،ها ا  در ادبیا اا اقتصا ااد  اسااا . 
گاا ار  در نیاای   انسااان  را ساای،ایه  انانداقتصاااد
هاا باا ناناد   انساا گ ار  دانساته نمع سی،ایهبهتییک 
تماناد شمند که اا،عه ،ا م،مز به سی،ایه ،بدل ، 
 ).2( ،اد گیددممر بهتی  بهیجها بهاز تمان تملید  من
یبااز در ،یاان م،اد کاه از دی از سم  دیای اتتلاف در
ها  ،ت اا ت  از ااایاد اا،عاه اما،  ،ختلو   گی ج
یااب  ایاک ،سائله   ه،شااهدج شادج اسا  کاه ریشا 
چامنا  بیطیف کیدن من  از ،مارد  اس که رهاک 
 انان   بزرگان سیاس را ،شغمل کایدج اسا داقتصاد
که در ،تامن اقتصااد  ااهاار شادج  گمنه ). همان51(
اس  نابیابی  درم،د به نابیابی  تمانای  اایاد بساتا  
یک عا،ال ن اابیابی  در کشامر  ت ای).   ،ها 61( دارد
). 71( باشاد ،ا    م،مز  (سی،ایه انساان ) هاهزیاه
همچااایک بیاساااه ، هاامق ساای،ایه انسااان  امایااد 
درم،اد  من  از امایاد  یژج اقتصاد  میادج م،مز  به
گیای  ااایاد بایا   ر د باه تییک عما،ل تصامی ،ه 
). در لقیق یکا  51( باشادها  م،مزش  ، اعالی 
م،امز   گا ار  در از مثار ،ستقی    ،ثبا سای،ایه 
اازایش درم،د  اس کاه بایا  ااید تحصایل کایدج 
 ).81نماید (ایجاد ، 
طامر نساب  هاا  انجااق شادج باهبای طبا  پاژ هش
تانمارهاا  پیدرم،اد بیشاتی باه اسات ادج از تاد،ا 
م،مزش  گیایش دارند. البته ایک نتیجاه د ر از انتیاار 
باشد زییا ا لمی ا ل های تاانمار در اتتصاا نم 
 ه اقالاق تامراک   پمشااک    ،ساکک اسا ب  درم،د
بایا  ،اااط  شاهی  کاالای  تحصیل ). همچایک 11(
کاالای  ل امک    بایا  ،اااط  ر ساتای  عای ر 
  نیز ،خار  م،امز  )91( س تشخی، دادج شدج ا
دار  بیشااتی از  تانمارهااا  شااهی  بااه طاامر ،عااا 
)  پا بایک سای،ایه 11تانمارها  ر ستای  اسا  ( 
یاااتا  ر ساتای  رابطاه ،عااادار  انسان    تمسعه ن
ل ا لاز،اه رشاد اقتصااد  کشامر بهبامد   امد دارد.
 یژج در ،اااط  ر ساتای  بخشیدن به تمزی  درم،د به
 ).12 9اس (
هدف از انجاق ایک پژ هش بیرس  کم  نقش سی،ایه 
ها  ،ختلاو اقتصااد   درم،اد انسان  بی تملید بخش
ستای  اس کاه ها  شهی    ر ها   رااج تانمارنهاد
گا ار    ریز   سیاسا تماند در بینا،هایک نتایج ، 
گیی  در تصام تخصای، بهیااه ،اااب    تصمی 
ها  سلا،    م،مز کشمر ، یاد اعتبارا  به لمزج
باشد   بکاارگیی  من ،ماباا ارتقاا  ،ساتمی کال 
 اا،عه   رااج بیشتی را ایاه  نماید.
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سلا، تجمی  د  بخش ،ه  م،مز    در تصم 
تح عاامان سای،ایه انساان  ،طالعاا کما  انجااق 
ها  سای،ایه ل هثگیدیدج اس   اکثی منها به یک  از ،
سای،ایه  تأثییز،یاه در اند. همچایک انسان  اکت ا نممدج
هاا باه ر  انسان  بی رشد اقتصاد    راااج تاانمار 
ا  ،کتام  دیادج نشاد. تحلیل ،سیی ساتتار  ،قالاه 
هلااد در  grubliTدر دانشااج   پژ هش lemeTاقط 
در ،مرد اندازج تانمادج  سای،ایه انساان     1112سال 
 ر ان ادارشاد   تحلیال ،سایی سااتتار  در کشامر 
 هاا گی ج   کهانجاق داد که در من نقش ))adnawaR
 ،ختلاو تاانمار در تشاکیل سای،ایه انساان  ب ااز  
کااد  را با است ادج از ،اتیی لسابدار  ااتمااع  ، 
 گیاای  نماامد. در ،یااان اناادازج ر اناادا 6112سااال 
  باشاد ها  ایک ،طالعه د  نکته قابال تمااه ،ا یااته
های  که تعداد ایزنادان کمتای  نخس  منکه تانمادج
 دارناااد بیشاااتی در سااای،ایه انساااان  ایزندانشاااان 
ها  دارا  یاک  یژج تانمادجهکااد. بگ ار  ، سی،ایه
بیشاتی در م،امز   تا سه ایزناد تمایال دارناد کاه 
گا ار  کاااد. د ق ایاکاه سلا،  ایزندانشان سی،ایه
 تمساعه   گساتی سای،ایه انساان  باعاث ااازایش 
ها  گیدد   تانمادجدار  در تملید کشا رز  ، ،عا 
تاییک عا،ال دارا  یک تا سه ایزناد باه عاامان ،ها 
 اسط در انتقال اثی سی،ایه انساان  در ااازایش تملیاد 
). همچاایک در ز،یااه 12نمایااد ( ل ،ا کشا رز  عم
انادایش    رهیااا ،ااتیی لساابدار  ااتمااع  
ها  لااف یاراناه ا  با عامان اثیدر ،طالعه همکاران
هاا   هزیااه زنادگ  دار  بی شاات، قیما  بخاش 
تانمارها با رهیاا  تحلیل ،سایی سااتتار  باه ایاک 
که لاف یاراناه بخاش دار  شاات،  ندنتیجه رسید
ها   همچایک شات، هزیاه زندگ  ه بخشقیم  هم
 .)22( دهدها را اازایش ، تانمار ها همه گی ج
 هاروشمواد و 
ایک پژ هش از نمع تحلیل   کاربید    ،قطعا  بامدج 
هاا  اقتصااد      اا،عه پژ هش شا،ل کلیه بخاش 
باشاد. در ایاک تحقیا  از ها  کشمر اییان ،ا تانمار
ایاایان  5831ل ،اااتیی لسااابدار  ااتماااع  سااا 
(متییک ،اتیی دارا  اعتباار ،ادل سااز  ) کاه بای 
تهیاه شادج   5831،بااا  ااد ل دادج ساتاندج ساال 
 است ادج گیدیدج اس . ایک ،ااتیی شاا،ل اطلاعاا 
هاا  اقتصااد  بای ها  ،ل  تک تاک بخاش لسا 
کالای    همچاایک ااازا  تقاعاا   ها گی جلس 
  ،یکاز م،اار ایایان هاباشد که ،بتا  بی م،ارنهای  ، 
 اس .
،اتیی لسابدار  ااتماع  چمن تعا،ل پاج لسا 
) 3عما،ال تملیاد   )2تملیاد   )1 شاا،ل: عمدج اقتصاد 
 لسا  دنیا  تاار  )5لسا  سی،ایه    )4ها  نهاد
گیید   تغییی   تحامل در یاک لساا را در نیی ، 
شامد   هاا  دیاای ،ا باعث ایجاد تحمل در لسا 
ها  همز،ان اقتصااد    را بیا  تحلیلز،یاه ،ااس  
کااد  از ایاک نیای ر  ،ااساب  ااتماع  ایاه  ،ا 
ب ایا  بیرسا  گساتی سای،ایه انساان  ب ای رشاد 
 مید.ها به شمار ، اقتصاد    رااج تانمار
باشاد کاه سطی   ستمن ،ا  42،اتیی ،اکمر شا،ل 
گستی  سی،ایه انسان  بی رشاد تأثیی،ایمر بیرس  به
ممر  زیی است ادج شادج ها به  رااج تانماراقتصاد  
 ؛ساتمن کاالای   در لسا  تملید شش ساطی  :اس 
ساتمن   یاک ساطی  ؛ستمن عما،ال تملیاد   د سطی 
هاا   دج ساطی   ساتمن شاا،ل پااج پاجاک شایک 
ها  ر ساتای  ها  شهی    پاج پاجک تانمارتانمار
ها  بی نزا شا،ل د  سطی   ساتمن باشد.   لسا ، 
یک سطی   ستمن لسا  دنیاا   ؛هاها   یارانها ،الی
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یک سطی   ستمن لسا سی،ایه   یک ساطی  ؛تار 
 د.اباش  ستمن د ل ، 
در تحقی  لاعی از ر یکید قیمت  است ادج شدج اسا 
  اثیا  گستی سی،ایه انسان  بی رشاد اقتصااد    
رااج تانمار ،مرد بیرس  قیار گیاتاه اسا . در ابتادا 
بخاش بهداشا   م،امز باه مامر  کالاها  د 
،جاازا از ،اااتیی لسااابدار  ااتماااع  اسااتخیا  
د   ،اتیی ی تح  عامان سی،ایه انسان  تجمی  گید
  ارد شادج    MAS_PISMISادیاد در نایق ااازار 
بالان گیدیدج اس . سپ از الاام   SARر  به
،اتیی لسابدار  ااتماع  در د  ر یکاید اسات ادج 
 ecirpیک بیاز ،دل با اسات ادج از شدج اس . همچا
ا  (قیمتا ) اثایا بمدج   در ر یکید هزیااه  ledom
گ ار  در سی،ایه انسان  بای شاات، اازایش سی،ایه
هاا ،امرد بیرسا  قایار   هزیاه زندگ  تانمار هاقیمت
گیاته اس . ا،ا ایک ،اتیی تاها اثیا  همه اانباه را 
هاای  ز چاه ،سایی که ایک اثایا ا نماید   ایکارازه ، 
ها چه للقاه   ،ادار  گاشته   هی کداق از ایک ،سیی
دهد. بااابیایک از ر یکاید اند  نشان نم را ایجاد کیدج
تحلیل ،سیی ساتتار  است ادج گیدیادج اسا  کاه در 
تمسعه تأثیی،سییها  ،ختلو ناش  از  نعیک نشان داد
هاا    گستی یک لسا  بی لساا  دیاای  للقاه 
شامند را های  که در ،سیی ایجااد ،ا بکهها    ش،دار
دهاد   بادیک تیتیا ز،یااه ممر  کم  نشان ، به
هاا  اقتصااد    ااتمااع  را در یاک نیااق تحلیال
 گاا ار  ااایاه  پیچیاادج تملیااد در اهاا سیاساا 
 نماید.، 
 
 یجانت
ها  پژ هش از د  قسم تشکیل شدج اس . در یااته
سی،ایه انسان  بی ابتدا نتایج لامله از اثیا  گستی 
ها  ،ختلاو رشد اقتصاد  یعا  اازایش تملید بخش
  ساپ اثایا من بای درم،اد  شدجاقتصاد  ساجیدج 
 ها  شهی    ر ستای  ارازه شدج اس .تانمار
الو) اثیا  گساتی  سای،ایه انساان  بای تملیاد 
 ها  اقتصاد بخش
بخش  5در ابتدا  اثیا  گستی سی،ایه انسان  بی 
ناای    ماااع  ،عاادن   تااد،ا در کشااا رز   ا
اد ل ،اتیی لسابدار  ااتماع  ،حاسبه   تحلیل 
 گیدید.
گساتی سای،ایه انساان  بای  تاأثیی 1در ااد ل 
به شای  ریال ارازه شدج که تملیدا بخش کشا رز  
 اس .
اثیا  همه اانبه ااازایش سای،ایه انساان  بای  -1
 الاد  1/9281اازایش درم،د بخش کشا رز  بیابای 
 .اس 
،سایی  51در  1/9281تجزیه اثیا  همه اانبه  -2
. تماه داشته باشی  کاه ،سایی   یاا جدی،شخ،  گید
های  که یک یا بیش از یک درمد از اثیا  همه ،سیی
کااد در نیای گیاتاه شادج   ساایی اانبه را مشکار ، 
اناد. عل  اثیا  ازز  نادیادج گیاتاه شادج ها به،سیی
درماد اثایا  هماه  57یی  ،س 51باابیایک با تماه به 
،سیی  سه  سه ،سیی  51شمد. از بیک اانبه مشکار ، 
 بیشتی از سایی ،سییهاس .
،سیی ،ساتقی  (سای،ایه انساان  / کشاا رز )  -3
اازایش سی،ایه انسان  در ااازایش درم،اد بخاش تأثیی
درمد از اثایا  هماه اانباه را  21کشا رز  لد د 
 الاد اسا .  1/3511دهد. ،سیی ،ساتقی  تشکیل ، 
بدیک ،عا  که با اازایش سی،ایه انسان  به ،یزان یاک 
،یلیاارد ریاال  درم،اد بخاش کشاا رز  ب اه ،یازان 
 ،یلیارد ریال اازایش تماهد یاا . 1/3511
سای،ایه انساان  / پاجاک «  ،سیی غیی ،ستقی  -4
 42باا لاد د » پاج  شهی  / نیی   کار / کشا رز 
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اازایش سای،ایه تاأثیی  درماد از اثایا هماه اانباه
انسان  در اازایش درم،د بخش کشاا رز   بیشاتییک 
 1/8711سه  را دارا ،  باشد. ایک ،سیی غیی ،ساتقی  
 الد اس . ا،ا اثیا  ،ستقی    غیی ،ساتقی  ،ساییها 
،یلی اارد ری اال اسا کاه از عای  1/1121لاد د 
  الاد در عایی ازایاادج 1/8711،ساتقی  عایی 
) 2/4295×1/8711= 1/1121 الاد ( 2/4295قیما 
گیدد. عیی  ازایادج قیم  در  اق  اثیا لامل ، 
    ا  اسا کاه در ایاک ،سایی ایجااد ا  للقاهزنجیایج
 الد اثیا کال ایاک ،سایی اسا .  1/1121 .شمد، 
 1/9281چاانچه اثیا  کل بی اثیا  همه اانبه یعاا  
 درمد لامل شدج اس . 42/92تقسی    رق  
زایش ساای،ایه انسااان  در ااأثییت،ساایی 51از -5
،سیی ابتدا سی،ایه  31اازایش درم،د بخش کشا رز   
 16گ ارد کاه در ،جمامع ،  تأثییانسان  بی تانمارها 
کااد. همچایک درمد از اثیا  همه اانبه را مشکار ، 
گ ار  را دارد یاک ،سایی تأثیی،سیی ا ل که بیشتییک 
بمر کااد. غیی ،ستقی  اس که باید ابتدا از تانمارها ع
گ ار  بی درم،اد تأثییباابیایک سی،ایه انسان  از طیی  
 ،اثثی درم،اد بخاش کشاا رز  بی تماند ها ، تانمار
 باشد.
 
 
 9/0829) در افزایش تولید بخش کشاورزی (مقصد) با اثرات همه جانبه أسرمایه انسانی (مبدتأثیر: 1جدول 
 اثر مستقیم مسیر های اولیه
ضریب 
 فزاینده
 اثر کل
سبت اثر کل به ن
 اثر همه جانبه(%)
 20/2010 2/9202 0/2015 2/0022 سرمایه انسانی/ پنجک پنجم شهری/ نیروی کار/ کشاورزی
 09/2213 2/3292 9/0921 2/3522 سرمایه انسانی/ کشاورزی
 1/1021 2/5522 0/1195 2/0022 سرمایه انسانی/ پنجک چهارم شهری/ نیروی کار/ کشاورزی
 2/0001 2/9222 0/1305 2/1922 نی/ پنجک پنجم روستایی/ نیروی کار/ کشاورزیسرمایه انسا
 2/1533 2/1322 0/1125 2/2922 / کشاورزیسرمایه انسانی/ پنجک سوم شهری/ نیروی کار
 3/0 2/0322 3/0520 2/2922 / کشاورزی/ خدماتسرمایه انسانی/ پنجک پنجم شهری/ نیروی کار
 3/2 2/022 0/90 2/9922 شهری/ شرکت/ نیروی کار/ کشاورزی سرمایه انسانی/ پنجک پنجم
 0/1 2/022 0/5 2/1222 سرمایه انسانی/ پنجک دوم شهری/ نیروی کار/ کشاورزی
 0/5 2/022 0/32 2/1222 سرمایه انسانی/ پنجک پنجم شهری/ جبران خدمات کارکنان/ کشاورزی
 0/0 2/1922 3/0 2/1222 نان/ خدمات/کشاورزیسرمایه انسانی/ پنجک پنجم شهری/ جبران خدمات کارک
 9/1 2/922 0/5 2/1222 سرمایه انسانی/ پنجک چهارم روستایی/ نیروی کار/ کشاورزی
 9/5 /3922 3/02 /2222 سرمایه انسانی/ خدمات/ کشاورزی
 9/3 2/922 0/5 2/2222 سرمایه انسانی/ پنجک اول شهری/ نیروی کار/ کشاورزی
 9/0 2/922 0/5 2/2222 پنجک سوم روستایی/ نیروی کار/ کشاورزیسرمایه انسانی/ 
 9/12 2/1222 3/0 2/3222 سرمایه انسانی/ پنجک چهارم شهری/ نیروی کار/ خدمات/ کشاورزی
     
هاا  گستی سی،ایه انسان  بی بقیه بخاش تأثیینتایج 
علا گیدد. لا ا باه اقتصاد  به همیک نحم تحلیل ، 
یش لج  ،قاله از رکی بقیاه اادا ل المگیی  از اازا
 تمددار  شدج اس .
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 ) اثیا  گستی سی،ایه انسان  بی تملید درم،د 
 تانمارها  شهی    ر ستای 
ارقاق ایک بخش نیاز ،انااد اادا ل بخاش ا ل قابال 
باشد. در ابتدا تانمارها  شهی  به پاجک   ت سیی ، 
بااد  نیز به همایک ،اامال طبقاه  تانمارها  ر ستای 
سی،ایه انساای  بای  تأثیی 2اند. بیا  نممنه اد ل دجش
دهد   نتایج ریل قابل پاجک پاج  شهی  را نشان ، 
 باشد:استخیا  ، 
اثیا همه اانباه ااازایش سای،ایه انساان  بای -1
 1/4151اازایش درم،اد پاجاک پااج  شاهی  بیابای 
  الد اس .
،سایی  6در  1/4151تجزیه اثیا  همه اانباه  -2
گیدد. تماه داشته باشی  کاه ،سایی   یاا ،شخ، ، 
های  که یک یا بیش از یک درمد از اثیا  همه ،سیی
اانبه را مشکار ،  کااد در نیی گیاتاه شادج   ساایی 
اناد. عل  اثیا  ازز  نادیادج گیاتاه شادج ،سییها به
درماد اثایا  هماه  68،سایی   6باابیایک با تماه به 
 .شمداانبه مشکار ، 
  (سی،ایه انساان  / پاجاک پااج  ،سیی ،ستقی -3
اازایش سی،ایه انسان  در اازایش درم،اد تأثییشهی ) 
درمد از اثایا  هماه  97پاجک پاج  شهی   لد د 
 دهاد   بیشاتییک ساه  را دارا اانباه راتشاکیل ،ا 
 الاد اسا . بادیک  1/6281باشد. ،سیی ،ساتقی  ، 
،عا  که باا ااازایش سای،ایه انساان  باه ،یازان یاک 
د ریال  درم،د پاجاک پااج  شاهی  باه ،یازان ،یلیار
ا،ا اثایا  .،یلیارد ریال اازایش تماهد یاا  1/6281
،یلیاارد  1/8811لد د  ها،ستقی    غیی ،ستقی  ،سیی
 الد  1/6281ریال اس که از عی ،ستقی  عیی 
 1/8811 الاد ( 1/5734در عایی ازایاادج قیما 
یاادج عیی  ازا گیدد.) لامل ، 1/5734×1/6281=
ا  اسا کاه در ا  للقهقیم در  اق  اثیا زنجییج
 الد اثیا  کل ایک  1/8811شمد. ایک ،سیی ایجاد ، 
اانباه  ،سیی اس .چاانچه اثیا  کل بای اثایا  هماه 
درماد  87/59رقا   تقسای  گیدیادج   1/4151یعا  
 شمد.، لامل 
،سیی باقیماندج  سه  ،سیی غیی،ستقی   5از بیک  -4
» ساان  / تاد،ا  / پاجاک پااج  شاهی سی،ایه ان«
درمد از اثایا  هماه  2بیشتی از بقیه اس   بیش از 
اازایش سی،ایه انساان  در ااازایش درم،اد تأثییاانبه 
دهد. ایاک ،سایی غیای پاجک پاج  شهی  را نشان ، 
  الد اس . 1/5111،ستقی  
 
 9/1901همه جانبه تأثیربا  ری (مقصد)) درافزایش درآمد پنجک پنجم شهأسرمایه انسانی (مبدتأثیر: 8جدول
 مسیرهای اولیه
اثر 
 مستقیم
ضریب 
 فزاینده
اثر 
 کل
نسبت اثر کل 
به اثر همه 
 جانبه(%)
  00/1  2/99  9/2  2/1002 سرمایه انسانی/ پنجک پنجم شهری
  0/12  2/9322  0/02  2/5922 سرمایه انسانی/ خدمات/ پنجک پنجم شهری
  9/5  2/2022  0/3  2/2922 ی/ نیروی کار/ خدمات/ پنجک پنجم شهریسرمایه انسانی/ پنجک چهارم شهر
  9/9  2/0922  0/3  2/0222 سرمایه انسانی/ پنجک پنجم روستایی/ نیروی کار/ خدمات/ پنجک پنجم شهری
  9/12  2/1922  0/3  2/0222 سرمایه انسانی/ کشاورزی/ پنجک پنجم شهری
  9/32  2/1922  0/3  2/0222 یروی کار/ خدمات/ پنجک پنجم شهریسرمایه انسانی/ پنجک سوم شهری/ ن
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بیانای من  3تملید  در اد ل  بیرس  عیای ازایادج
هاا  اس که تزری  اعاا  یک ،یلیارد ریال در ،تغیی
،یلیارد ریاال  1/6سیاست  بخش سی،ایه انسان  باعث 
گیدد کاه در بایک ها  اقتصاد  ، تملید در کل بخش
صاد  بیشتییک اازایش تملید ،یبمط باه ها  اقتبخش
،یلیاارد ریاال تملیاد در  1/11بخش سی،ایه انسان  با 
درماد از  57تمد بخش تزری  شدج اس که لاد د 
 هااا  اقتصاااد  را شااا،ل اااازایش در تملیااد بخااش 
شمد. بعد از بخش سی،ایه انساان   بخاش انای   ، 
را از تزریا  در بخاش سای،ایه انساان   تأثییبیشتییک 
یک ،یلیارد تزری  در بخش سای،ایه  باشمد. شا،ل ، 
،یلیاارد ریاال تملیادا  بخاش  1/91انسان   لاد د 
را  تاأثیی یابد. بخش ماع  کمتییک ،  انی   اازایش
شامد. از از تزری  در بخش سی،ایه انسان  شاا،ل ،ا 
 یک ،یلیارد تزری  در بخش سای،ایه انساان   لاد د 
مااع  ااازایش  ،یلیارد ریال تملیادا  بخاش  1/51
 یابد.، 
 
 گسترش سرمایه انسانی (منبع) بر تولیدتأثیر: 3جدول 
 (مقصد) هابخش 
 مقصد
ضریب فزاینده 
 همه جانبه
درصد از 
 کل
 57/1 1/1 سی،ایه انسان 
 5/8 1/81 انی  
 5/6 1/81 تد،ا 
 5/5 1/81 کشا رز 
 4/5 1/61 ،عدن
 3/5 1/51 ماع 
 111 1/6 ام 
 
ا  اقتصااد    ها اازایش درم،د گای ج  جنتای 4اد ل 
تانمارهاا) ناشا  از تزریا  در ااتمااع    نهادهاا (
دهاد. بای ،بااا  بخش سای،ایه انساان  را نشاان ،ا 
تمسعه بخش ،ااکمر باه ،یازان یاک ،یلیاارد   اد ل
در  1/72ریال ،ما اایایش درم،د نهادها باه ،یازان 
ن ،یلیاارد م  1/32شامد. از ایاک ،یازان کل اقتصاد ،ا 
،یلیاارد ریاال دیاای ساه   1/531هاا   سه  تاانمار 
،یلیارد ااازایش در درم،اد  1/32از  باشد.ها ، شیک 
،یلیاارد ریاال من ساه  تانمارهاا   1/536تانمارها  
هاا  ،یلیاارد ریاال من ساه  تاانمار 1/216 شاهی  
 15باشاد کاه ساه  تانمارهاا  شاهی  ر ستای  ، 
درمد  74ش از درمد   سه  تانمارها  ر ستای  بی
ها  شهی    ر ستای  به ،یزان تانمار اس که تقییبا 
،ااد تماهااد بیابی  از گستی سی،ایه انساان  بهایج 
شااد   تانمارهااا  شااهی  بااه ،یاازان ناااچیز  از 
تانمارها  ر ستای  سه  تماهاد بید. پاجاک پااج  
درمد بیشتییک سه    پاجک ا ل  21شهی  با تقییبا 
رمد کمتییک ساه  را در ااازایش د 9شهی  با تقییبا 
در ،جممع به ااز پاجاک  ها  تانمارها دارند.درم،د
از درم،د کل نهادهاا  درمد 21پاج  شهی  که تقییبا 
ها  شاهی    ر ساتای  گیدد  بقیه پاجکنصیبش ، 
 نسب یکسان  از درم،د سهی  تماهاد بمد.به تقییبا 
طبقاه عاامان همچایک با در نیی گیاتک پاجک پاج  به
عاامان ثی تماد اا،عه  تجمی  پاجک سمق   چهارق به
عاامان طبقه ،تمساط   تجمیا  پاجاک ا ل   د ق باه 
 مید:دس ، طبقه اقیی اا،عه نتایج زیی به
درم،ااد نصاای  در تانمارهااا  شااهی  بیشااتییک 
درمد از درم،د کال نهادهاا  12تانمارها  ،تمسط با 
 اقیای درماد درم،اد ساه  تانمارهاا   81باشاد. ، 
شمد   کمتییک درم،د سه  تانمارها  ثی تماد باا ، 
باشاد. در تانمارهاا  درماد از درم،اد کال ،ا  21
ر ساتای  نیاز بیشاتییک درم،اد نصای تانمارهاا  
 درماد از درم،اد کال نهادهاا  91،تمسط با بایش از 
درمد تقییبا بیابای  91باشد. تانمارها  اقیی نیز با ، 
 و همکاران مهدي خاكيان گسترش سرمایه انساني و رشد اقتصادي
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شمد   کمتاییک سهی  ،  تانمارها  ،تمسط از درم،د
درمد از درم،اد  9سه  تانمارها  ثی تماد با   درم،د
 .باشدکل ، 
 
 ) تأثیرسرمایه انسانی (منبع) بر درآمد نهادهای 1جدول (
 جامعه (مقصد)
 مقصد
ضریب فزاینده 
 همه جانبه
 درصد از کل
 99/0 2/59 پنجک پنجم شهری
 29/0 2/39 پنجک چهارم شهری
 1/0 2/09 پنجک سوم شهری
 1/0 2/09 پنجک چهارم روستایی
 1/1 2/09 پنجک دوم روستایی
 1/5 2/09 پنجک اول روستایی
 1/2 2/99 پنجک سوم روستایی
 1/0 2/99 پنجک پنجم روستایی
 1/9 2/99 پنجک دوم شهری
 1/2 2/99 پنجک اول شهری
 99/0 2/59 ثروتمند شهری
 20/2 2/50 متوسط شهری
 09/9 2/30 فقیر شهری
 1/0 2/99 ثروتمند روستایی
 19/9 2/20 متوسط روستایی
 19/9 2/20 فقیر روستایی
 12/1 2/1 جمع خانوار شهری
 02/3 2/1 جمع خانوار روستایی
 01/0 9/0 جمع خانوار ها
 0/0 2/32 شرکت
 229 9/0 جمع
 
 بحث
 -رسد کاه سای،ایه انساان  (بهداشا نیی ، چایک به
یا  کلیه اقشاار اا،عاه در نیای بایس  بم،مز ) ، 
گ ار  من بی درم،د تانمارهاا تأثییگیاته شمد   ،یزان 
هیچ گمنه ارتباط  به طبقه اقتصاد  (ثی تماد  ،تمسط 
  اقیی)   ااتماع  (شهی    ر ساتای ) منهاا نادارد. 
ها  بهداش هماان    م،امز باابیایک ارازه سیست 
قشار ،ختلاو تماند ،ما  اازایش درم،د ارایاان ، 
اا،عه به ،یزان یکسان  تمزی  یکسان درم،اد  کااهش 
هاا  طبقاات    همچاایک ااازایش تملیادا نابیابی 
 ها  اقتصاد  گیدد.بخش
دس  م،دج در ایک پژ هش با ،طالعات  که باه نتایج به
،ثبا  سای،ایه تأثییها  دیای در ز،یاه ها   ،تدر  
رشاد  بای  انسان    ااازا  من( سالا،    م،امز ) 
 oinotnaloCاقتصاد  ممر  گیاته  ،طابقا دارد. 
کاه  نددر ،طالعه تمد به ایک نتیجه رساید همکاران   
ها  سلا،    م،مز همبستا  بالای  ،یان شات،
 irdaQ natluS ).32با تمسعه اقتصاد   اامد دارد ( 
ا  که در ز،یاه  ععی  اقتصاد پاکستان در ،طالعه نیز
ابه  رساید. ،طالعاه    نشاان به نتایج ،شا  دادانجاق 
طامر ،ثبتا  باا رشاد دهد که سای،ایه انساان  باه ، 
هاا  سالا،   اقتصااد  ،ایتبط بامدج   شاات، 
م،مز ،یزان قابل تماه  از رشد اقتصاد  را نشاان 
دهاد   اه  رسیدن به رشد اقتصاد  بلاد ،اد ، 
ا  قایار بایس  ایک د  بخاش ،امرد تمااه  یاژج ، 
 ر  نیای   ایک د  بخش بای بهایج  ییتأث). 42گییند (
هاا  دنیاا نیاز در ،طالعاه کاار در بسایار  از کشامر
 ).52نشان دادج شدج اس ( ztluhcS
ها  ،قمله تأثییدر ،طالعا  ممر  گیاته دیای که به 
به طمر ،جازا) بای رشاد  سلا،    م،مز (هی کداق
دسا م،ادج اقتصاد  ممر  گیاته  نتایج ،شابه  به
تمد به ایک نتیجه رسید که  ،طالعهدر  emoolBاس .
گیی    از نقطه نیی سلا،  یک اثی ،ثب  قابل اندازج
). 41دار  باای رشااد اقتصاااد  دارد ( م،ااار  ،عااا 
گ ار  درم،امز   پای ر   سی،ایه تأثییهمچایک 
تحقیاا    تمسااعه باای رشااد اقتصاااد  در ،طالعااه 
). البتاه در 62تاطی نشان گیدیدج اسا (  gnohtkaF
) باه نقاش 2)   ،یزباان ( 21،طالعا ،جزا  قابی  (
سگيداصتقا دشر و يناسنا هیامرس شرت نايكاخ يدهم ناراکمه و 
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یثث،  دااصتقا داشر یاب زم،م هب  بسن  ،لاس یت
 یا،ا کیامه زین شه ژپ کیا جیاتن هک سا جدش ناعرا
.دیامن  ،  یدصت ار 
 مصت رد کیاچمهییثأت  جااار یاب  نااسنا هیا،یاس
  اهرامناتGlick     ،مامع ر یپ   زم،م یثا هب
    تشادهب  ا،دت جااار دداج،  ایزمت یب  نا،رد  زا
 سا جدیک جراشا ایقا هب نادامت یث  هاتاای ااب هاک  ااه
هعلاط،  یعال ه( دراد  نامت27 .) 
 ید دح، زا رازاا قین  یلباق قدع یعال هعلاط،  اه
  اهییاس،  اسر رد جداش هاتایگ رااکبییثأت  را اگ 
 ،.دشاب 
 
هجیتن یریگ 
 نا هیا،یاس جزمال رد هامت ای   یتسگ ثاعاب  نااس
 هاب  اابییقت رامناات والتخ،  ااهکجاپ د،مرد شیازاا
 ،  یبایب نازی، فلاتاتا شیازااا زا هاجیتنرد   دمش
 ییاشیپ  تاقبط  ، ، نم لیدعت ثعاب   داک .ددیاگ
 زما،م   ،لااس ا،دات هازارا شیازااا کیایباااب
    دااصتقا دشر  اهرامنات جاار شیازاا ثعاب ناایار
قا هعسمت یاهن رددیدیگ دهامت  داصت. 
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Abstract 
Background: Because of the close relationship between economic growth and welfare of the societies 
many economists have been seeking to identify the sources of economic growth. Human capital 
through enhancing workforce skills and quality, increases the amount of workforce income which 
consequently leads to economic growth. 
Methods: This study is based on data from the Social Accounting Matrix of Iran in 2006 and is 
performed using structural path analysis. The study population is comprised of all Iran’s economic 
sectors and households. SIMSIP_SAM software was used to analyze the data. 
Results: A billion Rial increases in human capital would lead to income increases which are: 0.087 in 
energy, 0.083 in services, 0.082 in agriculture, 0.064 in industry sector, and 0.052 billion Rial in 
mining sectors. Among households' quintiles, the urban fifth quintile, with 0.15 billion Rial increase, 
is the most affected by human capital growth. In whole, household income showed 1.23 billion Rial 
increase. 
Conclusion: The development of human capital increases households’ quintile income almost equally. 
Thus these increases would prevent the increases of class differences and makes adjustments to it. 
Hence, increasing free provision of health and education services increase household welfare, 
economic growth and economic development. 
Keywords: human capital, economic growth, household welfare, structural path analysis, health, 
education 
